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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S Alam Nasyrah: 6-8) 
 
“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia 
dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar 
dengan Qalam. Dialah yang mengajar manusia 
segala yang belum diketahui”. 
(Q.S Al-‘Alaq 1-5) 
 
“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kamu jalani, 
yang akan membuatmu terpana, hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
“Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow” 
(Anonim) 
 
“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil  
tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”. 
(Einstein) 
 
“Jangan pernah berhenti untuk mendidik dirimu, karena setiap hari adalah proses 
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Ika Serfiani Pratiwi. PENERAPAN STRATEGI RELATING, EXPERIENCING, 
APPLYING, COOPERATING, TRANSFERRING (REACT) DENGAN MEDIA 
VISUAL DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS TENTANG 
KOPERASI PADA SISWA KELAS IV SDN 3 PANJER TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, April 2016. 
 
Tujuan penelitian ini, yaitu: (1) mendeskripsikan langkah-langkah penerapan 
strategi REACT dengan media visual dalam peningkatan hasil belajar IPS tentang 
koperasi pada siswa kelas IV SDN 3 Panjer; (2) meningkatkan hasil belajar IPS 
tentang koperasi pada siswa kelas IV SDN 3 Panjer melalui penerapan strategi 
REACT dengan media visual; (3) mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan 
strategi REACT dengan media visual dalam peningkatan hasil belajar IPS tentang 
koperasi pada siswa kelas IV SDN 3 Panjer. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan dan masing-
masing pertemuan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 3 Panjer tahun ajaran 2015/2016 
sebanyak 22 siswa. Sumber data meliputi siswa dan guru. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes, observasi, dan wawancara. Validitas data dalam penelitian ini 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data yang 
digunakan yaitu teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan strategi REACT dengan 
media visual dalam peningkatan hasil belajar IPS tentang koperasi pada siswa kelas 
IV SDN 3 Pajer dilaksanakan melalui lima langkah, yaitu: (a) relating, (b) 
experiencing, (c) applying, (d) cooperating, (e) transferring, (2) Penerapan strategi 
REACT dengan media visual dapat meningkatkan hasil belajar IPS tentang koperasi 
pada siswa kelas IV SDN 3 Panjer. Penerapan strategi REACT oleh guru pada siklus I 
memperoleh 80,00%, pada siklus II memperoleh 85,67%, pada siklus III meningkat 
menjadi 93,25%. Persentase ketuntasan hasil belajar siswa yang diperoleh pada siklus 
I mencapai 72,73%, siklus II mencapai 81,82%, dan siklus III mencapai 90,91%; (3) 
kendala dalam penelitian ini adalah (a) waktu yang digunakan dalam menyampaikan 
materi terlalu lama, (b) waktu mengerjakan LKS terlalu lama, (c) Siswa belum berani 
mengungkapkan pendapat. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu (a) 
mengefisienkan waktu dalam penyampaian materi dengan cara memberikan catatan 
materi, (b) membatasi waktu pengerjaan LKS, (c) memotivasi siswa untuk 
menyampaikan pendapat dan memberikan penghargaan. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan strategi REACT dapat meningkatkan 
hasil belajar IPS tentang koperasi pada siswa kelas IV SDN 3 Panjer tahun ajaran 
2015/2016. 
 







Ika Serfiani Pratiwi. THE USE OF RELATING, EXPERIENCING, APPLYING, 
COOPERATING, TRANSFERRING (REACT) STRATEGY USING VISUAL 
MEDIA IN IMPROVING SOCIAL STUDIES LEARNING OUTCOMES ABOUT 
COOPERATION FOR THE FOURTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 3 
PANJER IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. April 2016. 
 
The objectives of this research are: (1) to describe the implementation of 
REACT strategy using visual media in improving social studies learning outcomes 
about cooperation for the fourth grade students of SD Negeri 3 Panjer, (2) to improve 
social studies learning outcomes about cooperation for the fourth grade of SD Negeri 
3 Panjer through the implementation of REACT using visual media, and (3) to 
describe problems and solutions in the implementation of REACT strategy using 
visual media in improving social studies learning outcomes about cooperation for the 
fourth grade students of SD Negeri 3 Panjer. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles in two meetings. Each cycle consisted of planning, 
action, observation, and reflection. Subjects of the research were fourth grade 
students of SD Negeri 3 Panjer in academic year 2015/2016 totaling 22 students. 
Source of data were derived from students and teachers. Techniques of collecting 
data were learning outcomes test, observation, and interview. Validity of data in this 
research was analyzed using triangulation of sources and triangulation of technique. 
Data were analyzed using quantitative and qualitative analysis. 
The results of this research showed that: (1) the implementation of REACT 
strategy using visual media in improving social studies learning outcomes about 
cooperation for the fourth grade students of SD Negeri 3 Panjer was conducted 
through five stages, namley: (a) relating, (b) experiencing, (c) applying, (d) 
cooperating, (e) transferring, (2) the implementation of REACT strategy using visual 
media can improve social studies learning outcomes about cooperation for the fourth 
grade students of SD Negeri 3 Panjer.  the implementation of REACT strategy using 
visual media by teacher in the first cycle 80,00%, in the second cycle 85,67%, and in 
the third cycle 93,25%. It was proved by the increase of learning mastery percentage 
in the first cycle 72.73%, in the second cycle 81.82%, and in the third cycle 90.91%, 
and (3) the problems in this study were (a) a long time communicate a material, (b) a 
long time working on LKS, (c) the student afraid to express their opinions. The 
solutions to overcome these problems, namely (a) minimize the time in the 
communicate of materials by providing a record of material, (b) limit the processing 
time LKS, (c) motivate students to express their opinions and give awards. 
The conclusion of this research is the implementation of REACT strategy 
using visual media can improve social studies learning outcomes about cooperation 
for the fourth grade students of SD Negeri 3 Panjer in academic year 2015/2016. 
Keywords: REACT strategy, visual media, learning outcomes, social studies  
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